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MATKUSTAJALIIKENNETIIASTO v. 1963 
Passilla matkustaneet suomalaiset
Vuonna 1963 matkusti suomalaisia Pohjoismaiden ulkopuolelle 4-0 % vähem­
män kuin vuonna 1967. Lähteneistä suomalaisista matkusti muiden Pohjois­
maiden kautta 19*8
Kausivaihtelussa on tapahtunut ilmeistä tasaantumista vuonna 1963. Niinpä 
voidaan havaita huomattavaa laskua passilla matkustaneiden suomalaisten 
lukumäärissä touko-syyskuun aikana. Tällöin matkustajamäärät pienenivät 
kaikkina näinä kuukausina edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrat­
tuina, kun taas vuoden muina kuukausina oli yleensä lisäystä matkustajamää­
rissä. Tosin pääsiäispyhien ajoittuminen aiheuttaa heilahtelua maalis- ja 
huhtikuun matkustajamäärien kehityksessä edelliseen vuoteen verrattaessa. 
Vertailuvuonna 1967 suoritetun Suomen markan devalvoinnin johdosta on kausi 
vaihtelujen analyysissä noudatettava varovaisuutta.
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RESANDESTATISTIK ar 1968 
Finl3.nd.are. som rest med pass
Ar 1968 var antalet till utomnordiska lander avresta finlandare 4*0 % 
mindre 3n ar 1967. Av de avresta finlandarna reste 19.8 % via ovriga 
nordiska lander.
I sasongvariationerna har en tydlig utjamning skett ar 1968. Salunda 
kan man iaktta en betydlig nedgang i antalet med pass avresta finldndare 
under perioden maj-September. Under denna period minskade antalet 
resande jamfort med motsvarande manader foregaende ar. Under arets 
ovriga manader var antalet resande i allmanhet storre an foregaende ar. 
Pasken orsakar en variation i antalet resande under mars och april, 
vilket forsvarar jamforelsen med foregaende ar. Pa grund av devalveringen, 
som genomfordes ar 1967, bor forsiktighet iakttas vid analys av sasong­
variationerna .
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TRAVEL STATISTICS 1968
Finnish citizens travelling with passport
In 1968 the number of Finnish citizens departed to Non-Nordic countries 
was 4.0 % smaller than in 1967. Of all Finnish citizens departed 19.8 % 
left the Nordic area through another Nordic country.
The seasonal fluctuations have become noticeably smaller during 1968. 
Thus the number of Finnish citizens travelling with passport shows a 
considerable decrease during May-September. During these months the 
number of travellers showed a decline in comparison with corresponding 
months of the previous year, whereas there was a general increase in the 
number of travellers during the other months. The fluctuating Easter 
date causes difficulties in comparing the number of travellers in March 
or April with the data for the previous year. The devaluation of the 
Finnish mark in 1967 may have influenced the seasonal fluctuations.
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